





Dari hasil penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan 
kelengkapan imunisasi DPT-HB-HIB dasar pada anak usia 12 bulan di Wilayah 
Kerja Puskesmas Lubuk Buaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Lebih dari sebagian (62,1%) ibu mendapat dukungan keluarga baik 
2. Lebih dari sebagian (70,5%) ibu melengkapi pemberian imunisasi DPT-HB-
HIB lengkap 
3. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kelengkapan 
pemberian imunisasi DPT-HB-HIB  
 
B. Saran 
1. Saran bagi Petugas Kesehatan Puskesmas Lubuk Buaya 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi petugas kesehatan  
khususnya perawat di Puskesmas Lubuk Buaya  untuk memberikan 
pendidikan kesehatan terhadap keluarga supaya mempertahankan dukungan 
baik yang telah diberikan seperti bantuan tenaga, waktu, perhatian dan kasih 
sayang dan meningkatkan dukungan yang kurang baik kepada ibu  untuk 





2. Bagi Institusi Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk memperkaya 
pengetahuan dan dijadikan keperluan referensi ilmu keperawatan terkait 
hubungan dukungan keluarga dengan kelengkapan imunisasi DPT-HB-HIB 
dasar pada anak. 
 
3. Saran Bagi Peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data tambahan bagi 
peneliti selanjutnya terkait dengan dukungan keluarga dengan kelengkapan 
imunisasi DPT-HB-HIB dasar. Peneliti merekomendasikan agar peneliti 
selanjutnya dapat mengembangkan dengan pemberian intervensi pada 
keluarga seperti memberikan pendidikan kesehatan dengan mengajak suami 
atau orang tua  melalui metode focus groud disscussion (FGD) untuk 
membahas kaitan dukungan keluarga dengan kelengkapan imunisasi pada 
anak. 
 
